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CATALOGUE 
010' 'rfIE 
TRUSTEES, FACULTY .AND TUDENT 
OF 
SP ARTANB RG '. H., H. c., 
FOR TIm 
TWF fTJFTJI FPf--f--F9JfTF YFff, 
ENDING 
JUlle 24,1874. 
POST ornCE, SPARTANBURG C. }t, S. C . 
• PARTA.NB RG, S. C.: 
ORPIIANS' FRIEND BOOK AND .JOB PRIN'l'ING OFFICE. 
1874. 
• 
• 
fOLLEGE fALENDAR. 
1873. 
BCG'inniIiG' of firct term, first of October. 
" 0 End of fir.st term, two weeks before the first of January. 
1874 . 
Beginning of second term, first of January. 
End of second term . Ia t \Vednesday in June. 
Baccalaureate Sermon, Sunday, 11 A. M., June 21, by Rev. Bishop W. 
H. Wightman, of Charleston, S. C. 
Annual meeting of Trustees, 8 A. M., June 23. 
Oration before the Literary Societies, l1 A. M., June 23, by General A. 
C. Garlington, of Atlanta, Georgia. 
Commencement Day, \Vednesday, June 24. 
Beginning of' Collegiate year, first of October. 
., 
(. 
fACULTY. 
REV. A. M. HIPP, A. 1\1., D. D., President, 
.AND rROFESSOR OF MENTA.L AND MORAL SCIENCE, I_ .\ 'rIN L.\~GU 
I 
LITERA.TURE, AND GREEK OF '.rITE NEW TESTA)[lo;NT. 
DAVID DUNGA.N, A. lII., 
l'ROFEl SOR OF GREEK LA. ·GUAGE AN)) LI'l'KRAl'URE. 
REV. WHITEFOORD MITH, A. M., D. D., 
l'ROFF.f:SOR OF ENGLTRR LI'rERATU RJo. 
WARRE r DuPRE, A. M., 
PROFESSOR OF NATURAL SCa :NCE. 
JAMES H. CARLI LE, A. M., LL. D., 
PROPES 01\ OF MATHE)IATICS. 
REV. A. H. LESTER, A. M., 
(RESlGNED DECE)1BER 12, ] 873. ) 
Du. SHI PP, TREASURER . 
-
PROF. CARLlSLE, LIBRARIAN. 
Preparatory S chool, 
Under supervision of the Fac~llty-John '\V. Shipp, A. M., 
A. DuPre, A. M., Principals. 
--0--
J30ARD OF TRUSTEES. 
Rev. Bishop Wm. M. Wightman, A. M. Shipp, H. A. C. W 
Martin, 'Ym. P. Mouzon, Henry M. Mood , 'V. C. Power, S. 
'\Vofiord, G. 'V. Williams, Rob't Bryce, ' pencer 1\:1. Rice, 
j1ATR,ICULATES AND PRADUATES. 
The subjoined k'tbJe exhibits the nllmbe f l\,r . r 0 'l.atl'1clll t d . 
collegiate year, and the number of Graduat t 1 a es urlUg each 
• . es- a eac 1 comm f 
the OpeDlllg of the College, 1st August 1854 t 25} J . encement, rom 
, ,0 t 1 une, 1873: 
Year . 
. .iJ!fatnculates ;:i.~ ...... ::::::::::: ........ :: ..  :..... : .. : ...... : .. : .... :::!:::::::: : ............ :::: .. ::: : ............ G1.ad~~tey. 
1857.................................... 60 ..... 1 1858 .. . .. .... ..... .. . ........ ......... 6 
rmi!!:\/:iiH;O/:;ii/;/i; ;:i/H:;;;;;;;; Ii 
1863................. 27 ............ 00 
1864 .......... .. ..... .. :::::: :::::: ........... 18 .................................... 00 
1865 ........... ...... . ............ 2 
... · .. · ...... · ........ · ................... 00........... . . .............. .. 
1866........................ 18 ........................ 00 
1867 ............................................. 46 ............................... 00 1868 ............. .. .. .. ......... ....... .............. 2 
1869 ...... · .. ·· ·· .. ·· .. ·· · .. ··· .. ···· ··: .. · ... 56...... ...... . 4 
....... 9 ...................... . 
1870 ........ ::: .... ......... .. .. ............. 0.......................... 14 
1871 ............... .. .. ... ...... 100. 
.......... 9 .... ;........... ....... ........ .... 6 
1872 ... .... ....... ................. 4............. 1 
........... ............. 5 1873 .. · ............ · ............ 105. .. .. 
· ............... ....................... 112. ............ .. .............. 17 
....... ....... .. ............. 15 
Of th 1104 -
the e one hundred and thirty-nine radllu " 139 
degree of A . .lI:f. in Course and th ~' tes, thu'ty-one have received ~. D .. on six distinguished gen;lem eh ollege has coniel'l'ed the dcgree of 
__ en, w 0 are not graduates of th I . 2 e nstltu-
6 
GRADUATE WHO HAVE RECEIVED T 
IN COURSE. 
Abney, J ohn R. 
Baer, Hermon 
Bryce, Peter Campbell 
Cannon, Ellis Butler 
Carlise, James Newton 
Chrictzberg, Bond English 
Cleveland, J ohn Bomar 
Cofi eld, George 
Cummings, Parish Alexander 
Duncan, \Yilliam \Yallace 
DuPre, Daniel Allston 
F oster, J oseph Adolphus 
Foster, Barham Willis 
Gage, Edward George 
H amby, Allen Angus McPherson 
H amer, Lawrence D. 
Holmes, John 'Wesley 
Humbert, John \Vesley 
Johnstone, Preston Cornel ius 
Kirkland, William Clark 
McCartha, Clarence 
Moorman, Thomas Samuel 
Newton, Hope Hull 
Round, George Fiske 
Shipp, John Wilds 
Stoke~ , Andrew Jackson 
\Yalker, Charles Sanders 
Walkor, Geo rge WilliaUls 
Weber, Samuel A. 
AMES OF THOSE WHO HAVE REC:J\"ED THE 
OF D. D. 
Anderson, Rev. 'William H ., Louisville, KeLt .' 
Duncan, Rev. James A., Richmond, Virgini1. 
F inley, Rev. William A., Corvallis, Oregon. 
M()\"rison, Rev. Aleri A., Louisville, Kentucky 
Porter, Rev. Abner A., Spartanburg, South C 'lIa. 
Rozell, Rev. Stephen S., Baltimore, Maryla!ld 
June, 
July. 
July, 
.June, 
July, 
June, 
.Tune, 
July, 
June, 
July, 
June, 
June, 
July, 
NAlIIES. 
187l. 
fAMES OF PRADUATES . 
Archer, Edgar Lycurgus 
Barber, Robert Walter 
Boyd, James Washington 
Bryce, J ames H enry 
Cannon, Lcwis Cass 
Ca ton, Robert Thurlow 
Gamewell, J oseph Augustus 
Hill, Edward Picket , 
Partridge. Henry Edward 
Sanders, Samuel Gillespie 
Smith, Thomas Walter 
Stackhouse, Marcus 
Wait, Vi' ashington Lafayette 
Wallace, J ames Clough 
Wallace, "William H enry 
1872. 
Clyc41, Leonard Kernan 
David, Charles Alexander 
Dickson, James Walter 
Folk, William Hayne 
Gee, J ames Monroe 
Gilbert, Franklin Allen 
Hamer, Lewis Robert 
Haynes, Lawson Bedford 
Humbert, David Gwin 
Irwin, William Pinckney 
Pegues, William Wesley 
Rogers, William Anson 
Smith, Alexander Coke 
Smith, Charles Forster 
Turnipseed, Blullwell Rhett 
Wannamaker, J ohn Edward 
Woods, Charles Albert 
• 
RESIDENCES. 
Spartanburg, S. C. 
Chester, " 
Laurens, " 
Columbia, " 
~partanburg. " 
" " 
" " 
Union, " 
Monticello, Fla. 
Smithland, Ky. 
Fayetteville, N. C. 
Marion, S. C. 
Abbeville, 
Union, " 
Laurens, " 
Greenville, S. C. 
" 
Ander on, " 
Edgefield, " 
Union, " 
Sumter, " 
Marlbor~, " 
Spartanburg, " 
Laurens, 'I 
Spartanburg, " 
Marlboro, " 
Sumter, " 
" 
II 
Spartanburg, 
" 
Richland, " 
Orangeburg, II 
Darlington, . 1 
( 
NAMES. 
1873. • 
Barr, Wesley Eidson, 
Carlisle, John Elam . 
Chrietzberg, Hilliard FrancIs 
Hardin, Edward King 
J ennings, John K elly 
Keitt, George Edward 
Kinard, H enry J effcrson, B. S. 
Rone William Samuel 
Roseborough, James Williamson 
Wallace, 'Vinter Calhoun . . 
' Wanuamaker, Whitefield Wilham 
'Webster, James Ell iott 
Wofford, Charles Pinckney 
'Wollino- James William 
Zimmc;:nan, Charles William 
8 
Chester County, 
Union .. 
Newberry " 
Edgefild, 
Union County, 
Panola County, 
Union .. 
Orangeburg. 
Union County, 
f.EGULAR ?TUDENTS. 
SENIOR CLASS. 
NAMES. 
Brown, James Travis 
Brown, William Alexander 
CAuson, Ralph Kennedy 
Doar, Samuel Cordes • 
Forney, James Harvey 
Gilliam, William Clement 
Hodges, George Connor 
Jones, James Bollivar 
Oliver, Edgar Herriott 
Perkins, John Theodore 
Pritchard, Joseph Price 
Sessions, Charles Benjamin 
Smith, Wilbur Fiske 
JUNIOR CLASS. 
Buzhardt, Oscar Milton 
<Ata, Robert Zimmerman 
Dantzler, Charles Glover 
*EzelJ, Samuel Bryson 
FuUer, Alseg Richard 
Gage, Frederick Fanning 
Gage, George Williams 
Gage. Robert David 
ub, David Charlton 
Linder, Sum Sumner 
.,..ueJ(lbn. Niwton Goudelock 
Edmund Wellborn 
Whitefoord Smith 
·acllltQ:omerv, William J oseph 
Julius Andrew 
*Irregular. 
RESIDENCES. 
Marion, S. C. 
" 
Spartan burg, " 
Charleston, " 
Rutherfordton, N. C. 
Newberry, S. C. 
Cokesbury, " 
Edgefield, " 
Jackson County, Ala. 
Morganton, N. C. 
Spartanburg, S. C. 
Georgetown, " 
Marion, " 
Newberry County, S. C. 
Spartanburg" " 
Orangeburg, " 
Spartan burg, " 
Laurens County, " 
Union" " 
" " " 
" " " 
Newberry 
" " 
Union 
" 
.. 
" " " 
Augusta, Ga. 
Spartanburg, S. C. 
Marion, " 
Cokes bury, " 
(. 
NAMES. 
Monison, William f?hannon 
Nesbitt, Sallluel James 
Nettles, Lawrence "\Vhitefoord 
Oliver, Leonard Clarke 
Ouzts, Davil1 Thomas 
tPritchard, Claudius Hornby, Jr. 
Rawls, Charles Taylor 
R eed, Henry Garlin . 
Smith, Landon Fraukhn 
WalkeI' ArthUl' Crawford 
Zimmer'man, Edward Irving 
10 
Spartanburg. 
Orangeburg County, 
Jackson .. 
Edgefield " 
Spartan burg, 
Union, 
Anderson County 
SOPHOMORE CLASS. 
Bagwell, Samuel Mattison 
Blake John W alter , . 
Brown, George Washlllgton 
Brown, James Fleming 
Burnett, 'Wilbur Emory 
Cantrel, Fielden Turner 
Clark, John 'Wesley, Jr. 
Clinkscales, John George 
*Cratvn, John Williams 
Craton, Marshall William 
*Dantzler, Olin Milton 
Finger, James A very. 
Fleming, Jailles DaVId 
Franks, James Brow~ 
Gilbert, Thomas Erwlll 
Grav William Lafayette 
Hal:r;s, Edgar Brockman 
Langston, Preston Brooks 
Lynch, Addison Watson 
Marvin, Joseph, Jr. 
McBee, Elias Alexander 
Mitchell, John Noble 
Murray, Philip Alsemus 
Prince, George Edward 
Rice William Carlisle 
Robinson, Thomas Christmas 
*Irregular. tDeceased. 
NAMES. 
Smith, Manning Taylor 
Sandley, Foster Alexander 
Spanu, J ames Henl')'. 
Twitty, Clarence CraIg 
11 
Wallace, Robert Barnwell Rhett Calhoun 
RESIDENCES. 
Spartanbu rg, S. C. 
Ashville, N . C. 
~uspension, Ala. 
Spartanburg, S. O. 
Lydia, " 
FRESHMAN OLASS. 
,Anderson, Venable Goodwin 
Breeden, Lindley Joseph 
Calhoun, Preston Brooks 
.Calvert, James Thomas 
Carter, Eugene Douglass 
• ('lawson, John Williams 
neveland, Robert Matthis 
• Dantzler, Thomas Woodward 
.D.&barapil, William W. 
Gilder, James K eid 
.Glaze, William Lawton 
Griffin, Joseph Olin 
Harmon, William Pierce Bun 
Huit, William Fiske 
Keitt, Thomas Wadlington 
Kennedy, James Lillbourne 
Kirkland, James Hampton 
wham, John Calhoun 
Ledbetter, Henry Steele 
:Hartin, John Marshall 
·}fiot, Bobert C. 
Moss, Stephen William 
Owen, Bascom Boone 
Poner, James Smiley 
Richardson, William Reed 
*Rogel'l!, Charles Nicholas / 
8eeaioD8, Joseph 
*Sheridan, James Liston 
Shipp, Albert William 
Smith, Edwin Bobo 
Tarbourx, John William 
Trimmier, Thomas James 
Whiteside, Andrew Syl vanus 
*Irregular. 
Tallahasse, Fla. 
Bennettsville, S. O. 
Ninety Six, 
Spartanburg County, " 
Ashville, N. O . 
Yorkville, S. C. 
tVartrace, Tenn . 
Orangeburg, S. C. 
Sumter, " 
Newbel'l'Y, " 
Orangeburg, " 
Spartanburg County, 
Newberry, " 
Edgefield County, " 
Newberry, " 
Ashville, N. C. 
Spartanburg, S. C. 
Spartanburg County, " 
Rockingham, N. C. 
Augusta, Ga. 
Columbia, S. C. 
Orangeburg, 
Yorkville, " 
Spartan burg, '. 
Anderson Connty, 
Marlboro,' " 
Georgetown, '. 
Orangeburg, " 
Spartanburg, " 
Glynn County, Ga. 
Georgetown, S. C. 
Spartanburg, " 
Rut11erford County, N. C. 
( 
fREPARATORY PCHOOL, 18J3-''J4' 
NAMES. 
Allen, J. Herbert 
Alley, Richard H. 
Anderson, Harvey H. ' 
Anderson, Liouel K, 
Avant, Thomas D. 
Avant, Pierce P. 
Avant, Wi11il~m N. 
Bobo, Barbam D. 
Bobo, Edwin S. 
Bomar, Edward E. 
Boyd, Benjamin D. 
Boyd, James J. 
Bu rns, oheridan R. 
Burns, 'Villiam F. 
Camp, W. Abner 
Cannon, Gabriel C. 
Cannon, Jobn L. 
Carlisle. Edwin S. 
Carlisle, JI.mes B. 
Carlisle, James H., Jr. 
Caston, L emuel E. 
cofield, James 
corbett, L. George 
Damel, Edgar C. 
Dinkins, Benjamin S. 
DuPre, Warren, Jr. 
DuPre, W. Be,:erly 
Fitzsimons, Seamon S. 
Fit7,simons, Tbeodore S. 
Fitzsimons, W. Huger 
Garlington, John D. 
Harmon, .T ohn M. 
Harris, Robert 'V. 
, 
.. 
.. 
.. 
.. 
NAMES. 
Herbert, D. 0. ca~, 
Huggins, BenJamm 
Johnston, Latta C. 
King, Cbarles 
King, Jon!l ~ 
Kirby, J. Henry 
Kirby, William A. 
Koger, James W. 
Lee, J. Boyce 
Lee, William W. 
Linder, Thomas J. L. 
Martin, James E. 
Means, Albert G., Jr . 
Mounce, Clarence R. 
Nelson, Eugene A. 
Nesbitt, David B. 
Nott, Edwin E. 
Oliver, James H ezekia h 
Parsons, Walter L. 
Pritchard, Thomas W. 
Ravsor, Thomas M. 
S~ders, Burrell G. 
Shelton, Frank P. 
Shipp, J. Thornwell 
Shipp, Samuel W. G. 
Smith, Robert D. 
Smith, Whitefoord G. 
Stuckey, A. Brooks 
Stuckey, Tyre S. 
Thompson, Charles F. 
Tolleson, James R. 
Twittyt Irvine 
Vernon, Paul B. 
Welling, AJ. ~hur W. 
White, Alexander L. 
Young, Arthur G. 
Young, William J. 
4 
13 
R ESIDENCES. 
'Newberry, S. C. 
Epartanburg, " 
Charlotte, N. C. 
Spartanburg, S. C. 
" " 
" " 
" " 
Colletoll County, " 
Spartanburg, " 
" " 
Union County, " 
Laurens " " 
Spartan burg, " 
" " 
Brunswick, Ga . 
Spartanbure, S. C. 
" " 
Jackson County, Ala. 
Spartanburg, S. C.· 
" " 
Orangeburg, " 
Spartanburg, " 
Union Couuty, " 
Spartanburg, " 
" " 
" " 
" " 
Bishopville, " 
" " 
Spartanburg, " 
" " 
" " 
" 
Charlestoh, " 
Spartanburg, " 
Laurens County, " 
Sumter " 
;,. 
I . 
I{ Fr. Soph. Jun. Sen. 
i{ Fr. Soph. Jun. Sen. 
l{ Fr. 
-
Soph. 
JUIl. 
Sen. 
t{ Fr. Soph. Jun. I ~{ Sen. I Fr. Sopb. I ~ Jun. Sen. 
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TABULAR. ylEW OF FOLLEOE ¥XER.ClSES. 
10 -11. 11-12 . 
I 
Prof. DuPre. Prof. Duncan. 
Dr. SmiLh. Prof: Carlisle. 
Prof. Carlisle. Dr. Smith. 
Dr. Shipp. Prof. DuPre. 
Prof DuPre. Prof. Duncan. 
Dr. Smith. Prof. Carlisle. 
Prof: Carlisle. Dr. Smith. 
Dr. Shipp. Prof. DuPre. 
Prof. DuPre. Dr. Smi th. 
Dr. Smith. Prof. Carlisle. 
Prof. Carlisle. Dr. Shipp. 
Dr. Shipp. Prof. DuPre. 
Prof DuPre. Prof. Duncan. 
Prof. Carlisle. Dr. Smith. 
Dr. Smith. Dr. Shipp. 
Dr. Shipp. Prof. Carlisle. 
Prof: DuPre. Prof Duncan. 
Prof. Carlisle. Dr. Smith. 
Dr. Smith. Dr. Shipp. 
Dr. Shipp. Prof Carlisle. 
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Prof. Carlisle. 
Dr. Shipp. 
Prof. DUllcan. 
Dr. Smith. 
Prof. Carlisle. 
Dr. Shipp. 
Prof. Duncan. 
Dr. Smith. 
Prof. Carlislc. 
Prof. DUllcau. 
Prof. DuPre. 
Dr. Smith. 
Prof. Carlisle. 
Prof. Duncau. 
Prof'. DuPre. 
Dr. Shipp. 
Prof. Carli sic. 
:prof, Duncan. 
Prof. DuPre. 
Dr. Shipp. 
....... 
0:> 
....... 
-1 
j'AEMOR.!!:NDA. 
IVoffOl'd College was chartered 16th December, 1851 j Facultv 
24th November, 1853 j opened for tudents 1 t August, 1854. • 
"EW ENDOWME T. 
The old Endowment of the College having been I o~ t by the 
Alumni " ociety resolved, 25th June, 1872, to raise at least $50,000 
first of J anuary, 1874, towards its restore.tion. By the hearty 
of the members of the South Carolina Uonfel'ence, (the or(!Ul!hA',.... 
selves giving $10,000,) this amount was raised in bonds, stocks and 
tions, and the papers transferred by the Society to the care and 
ILJent of the Trustees of the College. The board resolved, 12th 
1873, to make an effort to add to this endowment, and at 
t ime authorized and directed the President of t.he Uollege to 
distribute among the friends of the Institution a form of Bond 
thi purpose. The following form is therefore now <lirecteJ to be 
THE STATE OF 0 TH CAROLINA,} 
COUNTY OF ---------------
Know all men by these presents, That I, 
held abd firmly bound unto the Trustees of 'V offord 
ors in office, or assigns, in the full and just sum of -------,,-, 
for the establishment of an endowment fund for the purposes 
lcge, to be paid in five equal annual installments, t}le first 
paid Oll the first day of January, A. D. 1874, with interest on 
maining unpaid on said first day of January, A . D. 1814. 
The condition of the aboyc obligation is such, that my estate 
be helil liable fo r any part -of the sai i principal sum, and 
shall nut be due at the t ime of death. 
W itncss my hand and seal, this --- day of -----
